
































まず、日本語論文については CiNii、英語論文については Google Scholar を用い、「聴解タス
ク」「聴解過程」、“listening tasks”“listening process” などのキーワードで検索した。次に、
書誌情報及び要旨から次の 2 つの基準によりレビュー対象の論文を選別した。①第 2 言語聴
解タスクにおける聴解過程について何らかの研究成果を述べている。あるいは、聴解タスク
の結果をデータとし、そのデータからタスクにおける聴解過程を解釈することができる。②
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心にデザインされたタスクを用いて教える Task Based Language Teaching（TBLT）という
教授法が注目されてきている。こうした注目を受け、タスクの定義も、実際のコミュニケー







Robinson（2007） の「 タ ス ク の 複 雑 さ 」（Task Complexity）、「 タ ス ク の 状 況 」（Task 














































　Wang & Yu（2018）は、中国の大学 3 年生と 4 年生の学習者 16 名を対象に、英語の大



















































































































































































　Rost & Ross（1991）は、日本の大学の英語学習者 72 名を対象に、学習者に質問させる
タスクを行い、学習者が使用した質問の種類別使用頻度に着目した調査を行った。具体的に














































したことが証明され、グループ活動により、第 7 回目における個人の推測能力が第 1 回目よ
り高くなったことが明らかになった。
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A Review of the Literature on Second Language Listening Process: Focusing on 




This paper reviews studies investigating listening process from task setting perspective and 
discusses the role of task settings in nurturing and assessing listening proficiency. Listening 
tasks are categorized based on two points of view; cognitive demand and interactional 
demand. This paper first suggests that learners use various listening strategies and take 
metacognitive actions as the cognitive demand level of the task becomes high. Moreover, 
the process of listening is visualized in interactive listening tasks by making learners ask 
questions to the speaker and share listening experiences with others. Such kind of 
visualization may lead to nurturing listening proficiency. Finally, there is a tendency that it 
is likely to be different between the listening processes lead by the tasks which are 
appropriate in assessing and in nurturing listening proficiency respectively, but more 
researches are needed to verify how they differ specifically.
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